



Dukungan suami merupakan dorongan, motivasi terhadap istri, baik secara
moral maupun material. Dukungan suami tehadap istrinya bisa dilakukan dengan
membantu istri dalam perawatan anak sehingga istri merasakan bahwa ia tidak
merawat anaknya sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran
dukungan suami dalam penanganan anak diare di ruang Hijir Ismail Rumah Sakit
Islam A.Yani Surabaya.
Desain penelitian ini adalah deskriptif, dengan populasi seluruh ibu yang
mempunyai anak dengan kasus diare sebesar 36 ibu. Besar  sampel dalam
penelitian ini sebesar 36 reponden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
adalah consecutive  sampling. Variabel penelitian ini adalah dukungan suami
dalam penanganan anak diare, sedangkan pengumpulan data menggunakan
kuesioner kemudian dianalisis secara diskriptif dengan distribusi frekuensi.
Hasil penelitian didapatkan dari 36 responden adalah setengahnya 50% cukup
mendapat dukungan suami, sebagian kecil 31% baik mendapat dukungan suami
dan sebagian kecil 20% tidak mendapat dukungan suami dalam penanganan anak
diare.
Disimpulkan bahwa dukungan suami dalam penanganan anak diare di ruang
Hijir Ismail Rumah Sakit Islam A.YAni Surabaya cukup  mendapat dukungan
suami. Untuk lebih menyempurnakan penanganan anak diare dengan masih
cukupnya dukungan suami, petugas kesehatan diharapkan lebih berperan aktif
dalam  memberikan  pengertian dan  informasi  mengenai  bagaimana seharusnya
dukungan suami dalam penanganan anak diare ini dapat diterima secara tepat.
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